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liliveaux ·1ndicatifs bebd0Md&1:res des prix hors taxes ·11a co11S011111Ltion 
1 Weekly indicative Price Levels Taxes ud DJ.ties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 14.09.87 
Bn mann&ie nationales 
In na~ional currencies 
lssence super Essence nol'll&l.e Gasoil 110t.eur Gaaoil chaut:rage Juel Residual BrS 
TABLBAO 1 Pnld.ua Gasoline Regular paoline Autoaotive gasoil Beating paoil Basidml Y .0. BBC 
TABLJ: 1111 L 1111 L 1111 L 1111 L Tonne 
E19]gique (:rB) 
- - (CD) 
Jlautschl.and (DI) 
Illas (DO 
lspa.na. (Pm) 
Ira.nee (1'1) 
I rela.nd ( Irish £) 
Italia (Lire) 
-.- - urg (11) 
bderla.nd (fi) 
:F Drtugal {RSC) 
O.K. (£) 
In/ en USI 
TABLEAU 2 
TABLJ: 
~-]giq~e 
D~utschland 
ltllas 
J•pa.na. 
Jn.nee 
Ireland 
Ijta.lia 
Lwmmbourg 
1"'1erland 
P~rtugal 
U.K. 
C.J:.E. / E.J:.C. 
a) lloyenne/Avtrage 
b) lloyenne tous 
prod.uits {4) 
Average for all 
products 
In/ an 1DJ 
TABLEAU 3 
TABLI 
j1gique [[~ 
= ~rtugal U~K. 
C~K.K. / E.K.C. 
llopnne/Average 
{.) 
(1) (1) (1) (2) (3) 
8:256 
1.725 
359 
25.690 
27.803 
1.230 
186,62 
285.450 
9.188 
465 
33.389 
137,79 
7.776 
1.730 
306 
25.186 
25.191 
1.291 
178,62 
243.878 
8.881 
477 • 
31.443 
130,8' 
8.422 
1.715 
366 
28.497 
26.778 
1.318 
194,13 
E&.960 
8.188 
429 
29.761 
137,55 
6.418 
1.431 
381 
28.497 
22.556 
1.225 
144,12 
226.265 
7.598 
364 
125,67 
4.313 
.9J!8 
283 
14:. 783 
14.181 
685 
117,63 
1:;e.144 
t.&M 
259 
23.2.M 
83,13 
Kssence super lssence nol'll&l..e Gasoil aoteur Gasoil chauttage Juel Resicluel BrS 
P.remium Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Baa.ting gasoil Residual 1.0. BBC 
1000 L 1111 L 1100 L 1118 L Tonne (1) (1) (1) ' (2) (3) 
218,96 
246,52 
191,82 
185,17 
221.,88 
203,08 
274,85 
217,90 
243,4'1 
2Zl,61 
233,35 
225,89 
214,M 
- I 
286,23 
247,14 
168,61 
167,12 
1!llfl ,14 
212,91 
263,86 
185,55 
233,39 
233,51 
212,76 
214,49 
187,56 
I 
223,37 
SM,90 
281,68 
147,74 
221,13 
216,21. 
285,91 
219,15 
216,95 
211,82 
288,81 
225,49 
211,85 
1 222,86 1 
I 
171,81 
211,21 
165,86 
147,74 
185,M 
812,18 
212,11 
172,72 
281,31 
178,28 
216,12 
177,9n 
I 
114,39 
131,37 
111,86 
186,5:S 
116,52 
113,85 
173,24 
114,61 
123,'3 
126,79 
162,59 
136,11 
121,96 
J:ssence super Basence DOl'IIIIJ.e OUoil aoteur 0..011 cllauttage Juel Residuel ms 
Premi.1111 Gasoline Regul&r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. BBC 
1110 L 1IJII L 1111 L 1IJII L Tonne 
(1) {1) {1) (2) (3) 
191,57 
215,51 
173,'//1 
162,00 
194-,13 
177,61 
240,37 
190,61 
213,01 
199,16 
arM,16 
191,59 
181,25 
188,43 
216,13 
147,52 
146,21 
181,14 
186,27 
238,07 
162,M 
814,19 
814,31 
186,15 
18'7,62 
164,19 
195,42 
214,26 
176,45 
129,26 
192,51 
189,16 
251,15 
191,65 
--1:89,81 
183, '14 
181.,98 
197,24 
1B'l ,91 
148,74 
178,65 
145,11 
129,26 
162,16 
176,89 185,ne 
151,11 
-1?6,12 
155,91 
181,21. 
imi,69 
111,88 
114,94-
97,86 
93,22 
101,95 
98,91 
151,51 
-·~"J_~ 187,99 
118,93 
142,25. 
U9,16 
116,69 
Prix de vente des produits petroliers en US $ Selling prices of petroleum products in US $ 
(Tableau mensuel-Monthly table) _ 
Prix moyens au. 
Average prices at · , 15.7.1987. 
-
Essence Super Essence Normale 
Premiu11 Gasoline Regular Gasoline 
TABLEAU /j 1000 L (1) 1000 L (1) 
TABLE lfors taxes Prix de vente Taxes Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without Taxes Selling Price Without Taxes Sellfog Price 
Belgique ·41 '.9.8.7 -234.32 li54.19 416.25 219.87 636.12 
Danmark 698.27 ,51.69 949.96 670.60 252.30 922.90 
Deutsch land 356.lO 210.16 566.26 351.50 177.75 529.25 
Ellas 368.68 184.58 553.26 350.74 166.59 517.33 
Espana 392.57 221.36 613.93 363.43 203.27 566.70 
France 592.68 199.72 792.40 566.70 206.21 772.91 
Ireland 581.60 294.39 875~99 578.73 282.94 861.67 
Italia 743.21 212.90 956.11 737.52 181.24 918.76 
Luxembourg i88.52 245.67 534.19 286.45 229.67 516.12 
Nederland 533.79 239.05 -772.84 507.87 240.97 748.84 
Portugal 570.22 225.50 795.72 562.46 205.58 768.04 
U. Kingdom 392.55 221.18 613.73 390.78 209.89 600.67 
(1) Prix 6 la pompe/Pump price 
(2) Livraisons de 2000 6 5000 L./Deliveries of 2,000 to 5,000 L. 
(3) Livraisons de moins 2000 tonnes par 110is et de moins de 24.000 tonnes par an. 
Offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year 
Gasoil Chauffage Fuel Lourd HTS 
TABLEAU /j Heating Gasoil Heavy Fuel HSC 1000 L (2) Tonne (3) 
TABLE 
Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes IPri x de vente 
Without Taxes Selling Price Without taxes ISell i&, Price 
Belgique 30.12 177.10 207.22 . 
-
134.11 134.11 
Danmark 365.70 201.14 566.84 296.25<A. 137.43 433.68 
Deutsch land 34.57 176.13 210.70 8.11 114.53 122.64 
Ellas 122.17 147.27 269.44 67.23 106.21 173.44 
Espana 91.87 175.74 267.61 0.84 111.60 112.44 
France 110.58 197.77 308.35 30.04 126.00 156.04 
Ireland 81.84 224.32 306.16 11.29 156.59 167.88 
Italia 261.07 165.'37 426.4~ 7.47 112.79 120.26 
Luxembourg 11.62 192.25 203.87 2.58 127.20 129.78 
Nederland 108.96 183.85 292.81 17.38 133.92 151.30 
Portugal - - - -10.58 151.52 140.94 
u. Kingdom 1'.7~·73''. 194.(42 212.15 12~61 141 .• 62 154.23 
Gasoil flloteur 
Automotive Gasoil 
1000 L (1) 
Taxes Hors taxes Prix de vente 
Without taxes Selling price 
225.39 224.15 449.54 
373.94 238.48 612.42 . 
297.86 185.31 483.17 
122.17 147.27 269.44 
247.35 209.16 456.51 
321.51 206.21 527.72 
462.73 286.56 749.29 
267.-89 203.44 471.33 
149.41 209.29 358.70 
208.81 215.05 4.23.86 
283.24 201.11 484.35 
336.93 220.05 556.98 
Taux de change au 15.7,1987 
.1$ • 38,75 FB - 7,0213 CD - 1.8509 OM 
139,175 DR - 127,05 PES -,6,1585 FF 
0,6907 £ IRL - 1.338,75 LIRES -
2,0832 FL - 144,5230 ESC ~ 0,6203 UK£ 
CA) Tax rfcuperable uniquement par Les 
consommateurs industriels 
Tax recuperable only by industries. 
'CB) Pri X hors TVA 
Prices without VAT 
p> 
(2) 
Prix A la pompe 
Pump price 
Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. 
Pour l 1 Irlande livraison sltendant au secteur industriel. 
For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inferieure A 2.000 tonnes par mois ou inferieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix franco consommateurs. Pour l'Irlande livraison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offtakes of less than 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 T per month. 
(4) La moyenne resulte d'une ponderation des quantites consommees de chaque produit concerne au cours 
de la periode 1985. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed,during the 
year 1985. 
* 
Prix concernant l'essence sans plomb 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
Le ~lletin publie chaque semaine les prix communiques par Les Etats membres, comme etant Les plus frequemment pratiques, 
pou~ une categorie de consommateurs bien specifique definie ci-dessus. 
Des :comparaisons de prix entre Etats membres ainsi que de leur evolution doivent ltre faites avec une certaine prudence et 
$Ontl d'une validite limitee en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, mais egalement des differences dans 
Les specifications de qualite des produits, des methodes de distribution, des structures de marche propres A chaque Etat membre 
et dtns la mesure o~ Les categories repertoriees sont representatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description detaillee de la methodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au debut de chaque trimestre. 
The ~ulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Com~arisons between prices and price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au: 
Ex~hange rate at : 
1 ~ollar • 
1 Ecu 
14.9.87. 
37,705 FB - 7,003 CD - 1,8148 DN - 138,74 DR - 121,7 PES - 6,0590 FF - 0,679 £ IRL -
1.310 LIRES - 2,0427 FL - 143,083 ESC - 0,61 UK£ 
43,0963 FB - 8,00433 CD - 2,07429 DN - 15~,578 DR - 139,101 PES - 6,92535 FF - 0,776379 £ IRL -
1.497,31 LIRES - 2,33478 FL - 163,542 ESC - 0,697368 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Communaute 
Cl~ cost of Community crude oil supplies 
Prix 18,25 $/bbl 
Price 
Nois jt!in 1987 
Month June 1987 
I 
Tousl renseignements concernarrt l'abonnement au bulletin petrolier peuvent ltre obtenus en telephonant au no. (02)235.35.75. 
Al~ rnformation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75. 
I 
Le bLtletin publie : chaque semaine Les crix hors droits et taxes A la consommation en monnaies- nationates, dollar_s et_ e~us 
le coat CAF nierisuel comniunautai re Cdonnees les plus .recentes>. · 
cha~ue mois Les prix de vente aux consommateurs pratiques au 15 de chaque mois en monnaies nationales, 
dol ars et ecus. 
chaque trimestre le coat CAF trimestriel pour chaque Etat membre; Cserie historique) 
The t:.,,lletin p.blishes each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIF cost for the Community (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies, 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series>. 
